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RESUMEN 
 
La realización del  trabajo de investigación surge a raíz del problema de la actualización de 
costos de los servicios de salud  que  se brinda en  el hospital Nacional Cayetano Heredia 
principalmente con los pacientes asegurados  por SIS quienes son  los  que  mayor 
demandan  los  servicios de salud, cuyo objetivo general es analizar la incidencia de las 
tarifas Hospitalarias, basadas en costos Hospitalarios, en la recuperación de los costos de 
producción del Hospital Nacional Cayetano Heredia en el periodo 2013. 
En el presente estudio es de tipo descriptivo propositivo, dirigido a una población 
demandante de servicios de salud del cono norte de Lima, basado en el análisis de 
información de los reportes solicitados a cada una de las unidades productora involucradas 
en el presente estudio, cuya hipótesis queda planteada de la siguiente manera: Si se fijan 
tarifas Hospitalaria en base a costos Hospitalarios entonces se recuperara el costo de 
producción del servicio en el Hospital Nacional Cayetano Heredia en el periodo 2013. 
 
Luego de analizar los costos hospitalarios se propone el modelo de Actualización de los 
Instrumentos de Gestión Hospitalarias fijando tarifas que permitan reorientar mejor los 
recursos a las actividades o servicios  que mayor demanda la población,  de tal manera que 
las tarifas basadas en Costos Hospitalarios, inciden en la recuperación de los costos de 
producción del Hospital Nacional Cayetano Heredia. 
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ABSTRACT 
 
The completion of the research problem arises as a result of the upgrade cost of health 
services provided at the Hospital Nacional Cayetano Heredia mainly with patients who are 
insured by SIS which demand more health services aimed generally analyze the incidence 
rates of the Hospital, Hospital-based costs, recovery of production costs Cayetano Heredia 
National Hospital in the period 2013. 
The present study is purposeful descriptive, led to a population requiring health care 
northern cone of Lima, based on analysis of information from reports required from each of 
the production units involved in this study, the hypothesis is posed as follows: If you look 
Hospital Hospital rates based on costs then the cost of providing the service at the Hospital 
Nacional Cayetano Heredia recovered in the period 2013. 
 
After analyzing hospital costs of an upgrade system to better hospital fees redirect resources 
to activities or services it is proposed that the population increased demand, such that rates 
based on Hospital Costs, affect the cost recovery production of Cayetano Heredia National 
Hospital. 
 
 
